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Expert  Corps).   Swisscontact   s’adresse  principalement   à  un  public  déjà   éduqué   et  qui   veut
poursuivre   sa   formation,  donc   à   la   classe  moyenne,   tout   en   admettant  des  priorités  plus
immédiates, confiées à d’autres organisations.
Les  projets de  formation dirigés par  Swisscontact  doivent  être  normalement  confiés dans leur
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dernière phase à l’entière responsabilité des responsables locaux. Les partenaires sont en règle
générale   soit   l’Etat,   soit  des  organisations  contrôlées  au  moins  en  partie  par   l’Etat.  L’appui
qu’offre   l’économie  privée  à  Swisscontact  n’est  pas   lié  à  des   intérêts   commerciaux  directs,
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